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Institute of Mathematics, University
of Rzeszów, Rzeszów, 35-310, Poland Correction
Errata of the paper []. Corrections are listed in Table .
Table 1 The list of corrections
Page/Line Incorrect Correct
3/6 CW (;p,p) CW (; (p,p))
5/2 |p1|(1+α)|α2|
|p1||1+α||α2|
5/2 and 5/3 |p1|2(1+2α)|α3|
|p1|
2|1+2α||α3|
9/12 |b| < 1 |b| ≤ 1
11/2 θ (θ + 1)z2 2θ 2z2
11/9, 11/16 and 11/22 1+θ2 θ
12/4 α3 1+5θ2 3α3θ
12/5 |1 + θ – 4μβ3θ
β22
| |2θ – 4μβ3θ
β22
|
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